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Resumen 
 
El Problema de nuestra investigación es la cual hemos denominado como Consulta 
Previa: Factor Jurídico que limita la explotación Minera en Cañaris teniendo como 
objetivo Principal es proponer recomendaciones para evitar la vulneración del derecho 
a la  consulta previa como pueblo indígena de la comunidad de Cañaris ante las 
inversiones extractivas de recursos naturales que pudieran afectar a su comunidad. 
 
La justificación de la presente investigación fue necesaria para los pueblos indígenas, 
especialmente la comunidad de Cañaris por la vulneración de sus derechos, al existir 
las discrepancias sobre si le corresponde o no ser considerado como pueblo Indígena 
y por consecuencia realizarse la consulta previa, estableciendo recomendaciones para 
el cumplimiento de las normas, generando además una serie de conflictos y caos en 
la sociedad. 
 
La metodología aplicada fue en el enfoque cuantitativo, con el tipo de investigación 
descriptivo-propositivo, los métodos usados fueron el hermenéutico y el exegético, en  
tanto que los métodos auxiliares fueron el analítico-sintético, el hipotético-deductivo. 
La técnica de recopilación de datos fue la encuesta aplicadas a 198 Personas de la 
comunidad de Cañaris, además de un análisis documental. 
 
Como resultado tenemos que la comunidad campesina de Cañaris se vio afectada por 
Discrepancias teóricas e Incumplimientos; que estuvieron relacionados causalmente y 
se explican, por el hecho de que no se conoció o aplicó mal los Planteamientos 
Teóricos, ante la negativa del Estado de no reconocer a Cañaris como Pueblo 
Indígena, o por no haberse cumplido las Normas que reconocen los derechos a estos 
pueblos.  
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